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1? //,; 1iru1lp-tl,ird li,:n.t·ntl .1.~J',mlilt/ f!f t/111 :,~t,1ttJ '!f' /0,r,1: 
\ our Joint (!ornmitte<' nppuiutcd t,, visit till' llo,pilul fur tho 
!us.me ut \It. Pl~a•mn nud examine iuto its 1umu1e-,,nwnt, heg 
lenH• to ,nhmit the followinJ! r1•pnrt: 
\ our C.:0111mittcc met at tliu lluspiu1l 011 the 11111r11i11g .,f F~bru-
ari· :!5, l»ilO, and orgauir.ed by dcrting- n C'l1airn11111 und H,•,•1't.'lnry. 
awl then proceeded to the oxlltuinution nf t!tc i11otit11tio11 in rn·c01·d-
1111cc with your joint rc,olntion. 
We bei.:1111 our irm·~tig-atiou h_y first :;,oiui throntl• Ilic 1lilfrrcnt 
wur,l• of the lluepital, carefully insp,•<•tin,!? tll!I ,a11itn11 c11111lition 
of tlll' snuw, the /!~lti't"lll uppeurancc of the inmnks, their rlotliiug, 
.. J,nructPr und 111111lit_r of food, drinking wotur. VPlltilutinn, a1111-
ligl,1, temJll•r:Lf'ltt'e of tlru w11r1l0, ck., nil of wlri,·l, 11,•rl' ,•111i11NJtly 
1mti~f:tct,_u•y. 
Tiu! i11u;ah1:-. RerrnPd to be {.'C11Ih·11tt."d urul ~ntiKfil·tl. with r ... , l'Xf..'t•p· 
tiOD!-i. u.nd in c:L:O-C!-( n! 1Hssa.tiHf1lC"tio11 11r di!lit'OHft•nt, WP fmuul upon 
111 ,,.til!'atinn, lhnt it wns owinir lo tht1 1•or11litio11 of th,, pnti<•ut, 
rntlit)r thm1 to nny usi"01ttna~t.!01e11t m1 tlw purt of tl1e S11pt•ri11tn1d· 
,•nt nr ntlcmlnnh iu tho Jlospitnl. The patients s1•1•111c•l t .. 1,,, w«ll 
llPUrittlwd, utHI WC.I'(' (•lcunly in aprrna1·n1J('P, 
Wu next (H'O<'t-e1lctl to tlw <>x11111i111lti1t11 of tlw 111•w kitc-111•11 Hurl 
1roni11~ ruom!-t, tl.tl· tLrrungernt•ut ,,f whid1 -.ccml'1l to Jour f ;ornmit .. 
tee to h(' all tl111t eonld lie ,!L•sir<'ll, 111£,mlin:c H11q1lc r,,0111 t'or the 
prq,arnliolJ t>f thl' nt,t !ltllotmt ui food nrce,,-ary for tin• i1111111t~'8 
(of the in,tih1tin11, ul,o for tho ir<11tinµ-, lum,llinl-!' Hild pr1•purutin11 
of lhl" dotl,inl?, 
Wo nleo exmninml with great cnl'O tl,o new hniler J .. 111~1•, whidt 
is eiluated uhoul 1,0011 fopt di,tnut fr1J111 the main llnspilul Build• 
in;:. We fotluu it uppurently well built. with 1?""'1 •t""'' fonnda-
tifon and •npl•r .tru1·tmc of h11rd bric·k. rornig-ate<l iro11 '""f nuil iru11 
llO~l•tTAI, AT )IT l'l,EASAST. (lllkl 
(' ·ilin r O\ Pr t",ilt.•r nnd vu~"loe rootu:-i, The the lll'W l,oill•r~ arc in 
positi<.111, mul. 1to far Ra y,,ur (~111u11ittt:c c·ould j0tl,r,--. U.rl' <loing-
U:'!<'L"ll•·nl work. 
) , ,ur 1 'ur11111itt1·1• nls,, ex11111ined tho new I uilnstrial BniJ.liug. 
Thi• huiJ.ling u, i,rt•t1ty-lh·c by lifty fn·I anti two •luri,•s hi,!!'li, witli 
,•otrnel·ti11g <·orridor of bric·k tu wc),lt win.!!, tlJirt.' fl·t·t in len~h. 
Tllio1 buildiu~ fit•l•ms to be W('II l,nilt. up,m M°"od htnmt funnJatiou, 
n111l qf ,-:ou,I luml Lri<-k HIIJ'L"l',trnrtnrt•, fiuisl,c•ri in,itl,· with 1«mtl1-
1•rn pin•·, u111I wL"II pninll·il. 
'1'111• p111·1·l11<'0 uf tlw tolditiouol :.i-lll n,.,.,. of 1111111 l,ua enuhlcl! the 
811p1·ri11t1•rnlc•11i t11 i111•rt·aHe bi~ l1C1rd uf n1i1c•h (•own to uhoul I ~,1. 
tliu [urnisliiu~ C,,1• ti«· ,,_,. 11£ th<· llnspitnl an nhn111lu11I ~11pply of 
i!1t11d fr,,"'ll milk, :lll'.lO ~ra ... !'i, hnr, llllt"" nud ('Ol'II 11tth·ic11t tn ft.t:•d alI 
tho ,1,..-k utl 11111 lfo pitAI famt. 
Y 0111·( 0111111illl't' find tliut tLc nppropriuti1111rt 1111ult.• h.r t1io la"it (ten-
t1rul .\ ,.,.111 hl\" )11l\O h<·t•n wi~<'ly nud t~o110111tf•ally (•xpl·ndecl; that 
1l11·y wrr<' 1·x1'1•111lc,l for the: P"'I"'"'" for wl1i,•l1 they w,·n• appro-
print>'I; thnt dinpt,•r 1;,, n<"I, of t}lt' 8,,,·enlt~•uth I h·tll'rnl A ·st•rubly 
hu ht•1•11 1·t1111plit1,l witl1, in not r·ontradi111,t indt.•ht("(l11us in t!Xl1:'6~ 
.,r 11pprnpri11tin11s: tlrnt llil~l"c l1n ... hc(•Jl HU cli\'t•rt-1io11 of any lflflll('Y 
from tlw "fl"'·ilir purpo. c fur whi<'l, it wn~ approwinte<I. 
Tlw umnt•S n114) uu111bt:r uf pcr:-.on~ t·11q1lnyl•d in tlw in~titution, 
1111• 11l11ri,•s rl••·<•iH•d, etc· .. will he fo11111l 11pp,•111ll!ll Ito thi, rt•pnrt 
u11d 1111u-h,·d ,,,d1ihit •· .,\." 
Your ( '0111111itfl•t.' c.·1ll'l~fnlly ini;prc-te,l tilt! 11wtt11~ iif l.•sc•upt, i11 l'."8.t't! 
11 ( 111·1\ wlii1·h t·o11t1i~tff of t-ihLirwnl~ lt1ndi11g fru111 tht.• f'HdN uf each 
r-c.·c·ti"n 11f rnwh wi11i.r. nlt4n t-<htirwa.y ➔ l,•:t1li11:{ In 1hL1 r11t111ula tif c·cn-
trnl lmilding, 
Tim uppliunc~ for px_tinuuh.)1it1!t' tiri Ul't' ~ll'u111 pump~. with pipe 
11111I l1l•8<' mhwlmu of.., iu cad1 ward a11d 11 u 4.•tu·li tluor of ceutntl 
t,uililing. nlso luulll ~c1J11,fos ,,11 <•aeh tlrn1r uf l'<•tut11lll. ( ltl1t·r ,nfe-
gnun1 nrL• fro11 ,lvors b('U\'t-"f>ll :-.ectiou-.. of tlw ho,pital. no,l a thor• 
nugh 5\ Hlt\111 of tl1t.·rlllt}:5tab, mt l'I rtri<· tin· ularm iu u-.. here 
wlii{'I, wnrks n,lmirnhlr. 
Your l \,rnmitk t,1;11ul the ,Ul'lll'ntl 111nnn:.!t.•1111..-11l anti ftilmini.etra--
ti .. u ,,f tho 1111 pit.ul ,'lninentlJ ,ntisfnctnr_1. 111•11,lPd !,_,. !Ir. (lilmau, 
till' S11pori111muh•nt, with 1m itbh~. indnf:ltri11111t c·ntpK of Ul'(Si~tnuti-<. 
Yrn,r ('u111111ill1•" hu 1•nrefulh· ex11111i11e1I nnd rlo. ch· ,,-rntinizeil 
Pa,d1 ih•111 for tlw ~1.~v(.4rnl npp;·opriotions fur impro~P111enti; aud 
l'l'l'airK n•t11111tu1.1ml,·d by tLe Trn~ll'l~~ u111l i-,;u1writ1tPIHk•nt of th~ 
l1o~pi1itl 111111 ru1plw-.itt•cl lJy tl1u Stntn Yi!!iting C '011m1itrN.\ and we 
f(l<'I t-n11fllh1111 tlmt 1111tl1in:;? Jifl-.; h(;•(•II r('c111c\iolll•d tlint i-i uut nhttolutel ~ 
llF.POR'I' llF \'ISITl:Sl; l"fnDlll"H:1:, 
ne("'C• :--ary f •r the t-c.·011omic:nl a,huhiiMratiuu n( tlw in titution 1n ull 
of its l'Xh.111-..iH.' 111111 Yar.ie<l opl"'tRtion~. nnd fur tho .. l•it•utith· and 
human CJtro of it!'! ,ou patil·11ts: we 1J1c·r11for1· moKt I nru th rer-
•nuu~nd that 1111• ,C',·,•ral np1•r<tpri1ltiu11 I, ,granted . Tb ) ~r,, "' 
follows. 1u11l with tht: c-nun1l.1ration W(' t-itate ht·it>fh our reu ... 1-m for 
uch rt.•<.."'1u1ml•t11lation. tl~ ,ti~(•1n-cn·•l h., us upon tL·,, oi>C'W ion of our 
\iwit: 
Tlw 011l_y atnlitoriurn (·nnuef'lud witl1 tlll' J11Ntituliu11 i!'I .1 1111ull 
"'""' wlti,•li wua 1·ouatn1ctcd wh,•u till' 1•11pn,·ilJ uf lltu lloapitul wuo 
ll•Ml'I rlum 011l••lrnH tl1l• numher it nnw a,·,•011111wdalu:-.. 01111 will <'0111-
forll&hl.r t-l1at ubuut l.'JO. 1'l1t• n11111lu-t· 1,f patitllltK is uhout ~no~ llllrl 
with tl1t.·ir tu•t•l•!->:-it\.l'J a.tt~mlnub inC"n•u.r., tlut 11u1xii1111111 to !Jilil ('Pr• 
1R11ns., wlio ~honld Lta,·e nn opportunity lo ••njny tho 1,l'IIPfits 1lt•rin·d 
frum 1111· various ~xereis~s l,c,J,J her11 ulmu,t du.ill. \\'itb a re,l11,•-
tio11 of ~00 f11t uuv whCJ ma\' uut h alil,• lo ntt~•ml m1 acronnt of 
tl,eir l'Ott<lition (~hi,·h we ~re informed is n lnr,:ro 11111rgiu), tber~ 
wnald tll(•fl '"' tlw 11c•1'<l .,f ,;,,ittiug <'llJmcil) in 1\1111tsc111,•11I llall 
and ('J,Hpt·I for ,M, nnrl, to u1·"•111nduh, all who 111igbt l,e pre•cnt 
at nny 01H• ti11w1 it Jo1l,011ltl lw son. For O\ t~rHl .) curs, we uurltr 
staud, tlw uppropriation for this iuq11·11rc111t•11t, \\: liic·li tn us 1!",(tl!lll~ 
mut,t i111p11rta11t 1 h11..-.J heen l'l~ljl1l'Sft•d of tlu• k,J!i lut11n·~ wlH·11 usN•W· 
h(e,I. but 1111>1 l,~1111 dcforretl ,mu clcl11_n,.1, "" ar1·01111t of tJ,., t:-taltJ 
1h•lit nrnl ntltt'r dl~lllfWds. Fr11111 11l11,wrn,1i1111 wltilt• tlH'l't.'. c,f tl1l' 
l'fti.•1:1~ of MlWh dh·L•rtiiuns n.~ nru nr1·at1:,_!ytl {cu· lltu he11t•Ht or tlw 
Jllllif'llt , u111l from the uni\"et'N.U lt-~li1111111) 11( tl111"t I nlil·lli 18 whn 
lta,11 JU.'rlt llll'ir li\"l·s in thi!<i. work. we Ii lil'.-\P tlii1t h) lw u 11wst 
importu11t n,ljunt·I tn tlie lUt•tW~ of c•11r,• in urh h,) pitula. Thu 
untund n•li_Lrious frding- still cxio;lti in tl11 1 mintl. uf II Jnrg,1 uurnhttr 
,f patient wlu, an• in tJ,., 11,,,pilal for lreRUJ1et1t, IUJIII) ,,r thPIII 
l1t•iDJ[ c,l,lij!cd 1,. n·mnin f111· ycnr,t. 1111<1 tl1t•y think it II gr,•nt hnr<l 
hip tu lu, clt•prh·ml of rcli¢on,: srn·i<" ; )'t~t n lur~u prup11rdon o( 
th •rn 11m~t I,(', nulc:--;o tlii:-. appropriutiun iM rnn,le. To lhoi. wlw 
hu l' 1111f tlu.l n11u1 rclij?'ivus jnlf're1<1l ot· 1lt•tdr(I, it i8 H din1n;iuu ll!ld 
gn·atly n•li,,,·e,; tltt• mouutun.r ,,( thc•i1· Iii . The, ,111'i.,ns ,livcr-
sion un• ,•111wl•rf!'l, clrnmatic PUh.•rtui111111•11IM, 1ln11<• !4. l<'durt~ wit.h 
h1ruopti,•011 illnt-itrlltions, ete., c•h·. 
For tlu• A11111•<>111cnt llall it will Im 11,•,•p• 11r1 1,, lin1·1• "l11rl!'u 
~tn:.r1.1, with nil f.h(:- 11e<.·e1%ary upplittnf't!H., r·urhti,; , wi11g11\ ~·c~HtH)', 
li1-tl1t•, l'I<'.. 111111 th~ 011} wull• i11•i1l1• 1111i.t l1H turn out for two 
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tori< , a!Bo the floM• arnl ceiling,. ft will also, at th,• extreme 
ec,utl, entl, ho nccc s:,r.v to bnilrl, for hn•111.r-fiv<1 feet. the outaide 
w1ills forty fot·I hil!li, then tht• i11sitl1• uiu•t 1111 he finished. 
For tlu1 ( 111111"1• of c·our~t.!, tho tHiHJl' 11111 t he do1u.\ HK it is in tLe 
s1w1t• hulldi11J!, nwl \\;rlt 1)10 fnrniturc l1crc, il'\ dl• ir<.•11 n J?ood organ, 
wl1i •l1 i8 u grP.Ul nc~·t .... ,ry i11 f.llth 1l plan•. In lohkinJ! uver the 
l11rg1• numl,er of 11nfort111111t-, person~ wl,o tin,! sl1l'llcr in this llo,,. 
pitnl, 1111d with tho furl hcforl! u, thut, fur 1111 fulur<• tin,.,, ,;1111 such 
JIt•r1unIs llllll'it 111 , <·ow .. tm1tly treukd lwn.•. yonr ( '.nmmith.·w Ul•lSt 
lwnrtily irulnn,e this i111pru\·t1tlll'lll. 
'!'111, S111"•rintn11d,0nt wit!, tl,e uid of r•on1pt•tt•nt urchit,wts, h1111 
11111rlu II r·1m•ful ... 1i11111lt• of tlic eo~t. 1111J w,, rt•r-111,unmul the anwnut 
rl'4lllf1Filt•,l. 
Yt11C HKJ'IUo•:1unNO 111·11.1•1-s,~ FIIH COi.i) fi"fUH.\Ofo'1 i10(Ht 
( 1110 nf 1111 "'""t uriieiu tlt•lnar11ls 111111 prcssiug ncNls of thi• II, 
pilnl for st•n•ml years li11s hc-eu u enld storage huilding for tlw preser-
vation of tliu l11rl(u amount of pcrishuhl, •npplic,, rc,111ired annually 
for tlio m,ru·I) 1,rnui pl•nple tlwro domir·ilt•,l. F.,·ery )'Car great 
lo i• ~ntuilc<l i11 l,111tcr, llll'llt and other pcriel,ablc urti1•l.,.;, from 
llll pru1 i in11 hu,·ing b,•cn mnrlc for 1111 •uch supplies, al•o from the 
fu!'I that ti ... ~ 1·111111111 purdu,,._• a suttidcut amount to lut through 
th<!~ ,•ur 111 •nd, lime 11• the,1· 1·1111 be priwurt'd at lowetit pri~.es and 
n{ lu••t 1(1111lil). Tht•rt• i• no plll(•e wlll're tlw large •upply of but• 
tor, ,•gg•. mr•nl, 11ppl<'• 11111! other fruit, fish, ote., 1·~•1uircd for tho 
llo•pitul, 1•1111 1,,, ,nful,v •lore,J. At le1\llt 2/i,tKlll ponrads of butter 
i• re,1nirwl 111•r 11111111111, whit·h sho11hl l,o pur<·hu11,,d in the aeaaon 
wlw11 bc,r, 111111 in sntli1·ie11t 11u1111tity for the year• •upply, at sue!, 
tl111t1 it enn nl•o l,c pro,•urc•l most oconomieally. Tho temperature 
iu ti,,, rcfrigt•rutor \\"Ill •tnud 111 11hout :Ill dl•gre<,s Fahrenheit, and 
!1111• tl11• huttt-r will keep iuddiuitel) iu a perfet·tly sweet condition. 
The otlll'r arti,·lc r<><p1irc,I. nn<l 11l,.>1·0 enumerated, should be 
aerH•1I i11 tlm e2111w uuumt~r. Sn.110 pc•oplt1, who are not more than 
ordinarll · 1wrw111• 11nt! irritnhlc. clo not view with pleasure the aerv-
illl[ of stmug l,uttcr, tuintccl meat or spoil<'ll ogg,i, and certainly 
thl' ..i..,. of tliHMSC'il nnd m•rvous people ""red for there, consider 
tlll'uu,eln,s gruatly imp<>•••<l upon: yet tht• mnnagcment ia abeo-
lntel.1 powPrh•8~ tu pren•nt o<•t•asionad occurrence of this kind 
until suppli,•tl with this n•frig,•rnting building. The plane &nd 
estimalt•s fur this strndnro lmvu ln•lln cart!folly prepared by the 
upt,rlnt,,ndt•nl. W,, con•ider tl,ls one of tho most lmporeani 
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adjonl"I to thi• llo·pital. to aid in tho proper dir1nr_1 enro of tlm 
patients. W ,, re,.,mmt•nd thu muuunt UNkcrl, ami bl'li,w it to bo 
one of the muKt l-'<-'onomical lll(~Ur~ pre •ntod h · lhP rn:anu~u-
ruent. 
Tho amouut of it'll ann11nll.1· u,•ed,•,l 1,y lh<• llnspilnl is ah•Hll 
1/IOtl tons. Thure is prat·tiC'all) w, tur"l{C n::H1U1 fur It\ rmtbing 
bot an nld temporary shed, put up ln•t ,\'t•ur, bciu,t in exislc1we. 
There should he ll •uftic~ent rmp1u·ity for u twn y,,nrs• suppl_r, so 
that, lltl ha• been the eJ1se this y,-ar, t.h<-y Tl(INI nnt puy lwo 111· thrt>e 
limes the prit'l' for tho necessary amount, us duriu~ y,•an, wlu.m ice 
ia plentiful. They ha \"C ii lake on till' [>1°t•mises. uow supp lied with 
water from springs. 1111d the cost of puttint,? up iee will be nnminnl, 
u it e1111 he done with the men mu! tenrn urdin1trily ,•111ployed 
there. Ice is a ,·ery important agent, me<li<-iually, in this l'lru, of 
dileases. Ill! well 118 for the extensive do111cstie opcratioue of the 
institution, 1111d there should n"ver be u llU'k of It. Your l'ommit-
lOO bu examined tl1e plans, spul'ifications mad o•tltnates suhmitted 
by the Superintendent, and would recommend tho amow1t al!ked by 
tl,e Trostet..i for this purpose. 
roa RKPAIKS1 1¥1"RCff&.MENTS AND CONTINOKNT Fl'"!rft,. 'i~IMHJ l'kR 
Al<Nt:11, 
A• has bot,n the <•lll!e for fu11r years pW!l, thu a111011nt recom• 
mended two years ago for uece88Dry repain1 nf this oxhmsivo plant 
wu reduced, so that it has been impo ible to do much nll(•e,,eary 
work, in order to keep tho property of the Suite hero from doteri· 
oration, and we ronsider it a very unwiae JM•lir_r to leave undone 
n-.ry repairs, whirh results in mul'll e tenah e and o,a:ponaive 
outlaye. W c believe the true policy of the Htato to adopt i., to 
keep up the repairs of the Hospital 110 that th ore ball be 110 decay, 
and COIUIC<JDent !Otl8, or large appropriation& for inch purpoH 
required in the future. Thia can be accompllahed by the appro 
priation of 5,0(Nl per annTIIll. and uxperieuce bu ■hown that a 1-
■am i in ufflcient. Your Committee would recommend that 
IDIOIIDt. 
l<OR ffLAClHITJIB ROVH ANIJ l'JOOIIBY, tll,/;1)0. 
The growth of thie H()Bpital iu nombere, baa increMOd the 
ueeeaaity for the above purpoaea, and on a more extensive 11C11le 
I 1,nu r<••1nin•1l hefort1. Th11 slaul!ht-,,- Lion•e is hut a po1ur exense f.,r 
nud1 purp11Hl'a. oud i.!l l'IH 1,.ituutl-rl tt~ tn h~ a. ~rent nui:--mt("t• to tl.w 
w11rrls .,f th" lluspital iu 1111 tlw Lutd,eriul( nnd rcndcrint opcru-
tiontt, an,l. u~ it ~1utita1·r 1n• 11iR111·c-. we would 1·e(•unmu:11t.l this uppro• 
print io11 . Tl,.·re is nl,.olntely tin slwltcr for Ibo tLt·ce or f,.11r 
111111.Jrrrl swin,• annually raised uu<l fo,l Lore. aml tl!l's~ builtling, 
,·oH),1 lw 11Hn•if t-''1111v111it· . a1l,r and t·oo,·e11i,,11tly arrUllJ!'-''l 1111 h bru11d1 
,,r ll (•r~t•k, II suOic•i~nt 1li,1auce fron, the Hospital lo r<·1uu1·e nil 
,lull!!CI' fro111 tlrn ~11111,·ia Pmanatiul! the1·eli-0111 wl,ich is tfolctcri1111, 
lo ht•allli, <11111 ut tl1e •1u11e liuJl, provide nrnplu Mhcltrr fo1· tho nWhl<', 
1<'111· n l111il<li11g of sulli,·ient Cf\Jlll<'it,r [<,,. hoth purpose,, we hclicl'e 
1111• un101111I askud L.1 thr Trn,t~u~ and Su1wl'i11t,iwlcnt nnt tnn 
lur,!!t•. 
TJwrP Hl'l' n largl' 11111uher uf fine pluut:-J. and :--mI.1L· t'ut·u c•xotic:.'-, 
wlildt l11,rn he,•11 pru1·111·,,<1 hy tlunntio11 llllrl uthPrn•i"'-!, an ac:cmnu 
lntinu uf your,. These lt11\'e bocn plntcd in tt omull, low huilrliu!(, 
1111,1<-111,d to nuc of the wiugo awl extending under tl,u wnrd. TJ,._. 
w, .. ,d work amt r11,I, i• d,•!'ayed, 111ul tlw foundation disintegralotl, 
su thul it iH linhll• to full 1lowu at any ti111e. A portiun of this 1·,111111 
i • undt·r tin• warrl. ,tnd the H'!-,"'tublo growth in rlosl• proximitJ t" 
•lei•pi11!( np1u·t111t•nlH uf p1t1i,•11ts. Ho lh11t tl,erv is <lnugcr of 11111l11rin 
ju 1Jiir,4 .i-.l·t•fion ul' tlw wiuµ, and it ja, ,·onseq11f.'11tly, llfll n pruJ>Or 
pl111·,· to rohuil,1 th« old ,;tnwtnr<:. Your ('u111111ittee loas axmniu,,.J 
1·1•1') 1•1m•t'11ll,\ tl,is lmilding- 1111•1 i,oulcnts, und nnted the imtH•r 
hHH'I' or "'tl\:inu tlH•~t,-> ,-ulu:t.hlt• pl.mt:-: to tlu- ~tate. a:-. well ns 
nh~t>t'Vl11l llu• i1upnrt1111C.-l' ttf :;,tid1 a pl:wu for the cli,·cr~inn of tin.~ 
plltil!Jth,. <'toilludnlh· lit flw \\ intl,r st.,nson 1 wlnm all out~i(h~ it,,. ,lrua.n 
aud ~IPpn•i;"-it1,r. Jt Lc•(.•t1J11£•:; n \"t..'ritnble 1..ut-wii-. to Ll1t .. "'1""1(• unfortunat~ 
1wopll•. u111l l-iCl'n•~ to HttrUN their HH.mtnl upea·utiou~ frurn thtri.r 
own rruulot,,. a• urn<'!, a, •Ill) tJ.ini;: 1•01111et'tl·d with the iloopitnl. 
T!tis 11111st nll h,, tli,pcn,,•tl with, 1u11l tho vnlnahll' valrn,. ,·tt<1i. 
hau:urn, m•ilJ1Jee. h~num, liJ! und 1111t11y otlie1· tn~~ tUHl plaurs, 
tng,:lla:I' witl, rot!-1.:•-:--, h('lliutro111.:~. piuks mu) gc..•rnniun1n 11f ,·ntiou:, 
t111rl r:\n· !tntl,,,, will ht• tlesruye,l r.,,. Wlllll or prokclion, uuleS,• 
thi• upprupritttinn i• 111u1lc by this Genut'tll ,\sso1ul,ly. With tl,e.,e 
f1wt,, lwfor • us, wt, 111nol p111·11e•tlr rnt·umnwnrl tlti• mtl<'h na,,,letl 
iu1pi-uy1•11w11t. Thu 1111111unt rt\itu~wd hy ihf.~ Trut:it£-oti iii not morn 
tl,1111 will Ill' 11.•111u·,•1l for the larj!e uumher ,,f pla11ts there gntl,rred 
t111,l tlw "I'""" r,,,,nireil for the putlunto to 1•.ircolllle mnong tltf111 
IIEL'ORT OF YH,rr~(; ('tl~l~IJT n:t II 
The .,.,J.r cugim, .in u•e ut this Ho,pital wu, plu•·ed thei·<.' nt<iu'I\' 
ihirr_y yt~11rs atgo. nnU wns in the uJd cnf..rilw ruom fo11rtt-L1n \'Nll:~ 
agn ~ l1011 th11t sh·11C'ture was bu mod. II i• mud, out of repnir. uni! 
1i11bl,, t.o become completely usekss, lenYiui:: i.11" all th<• 11111,•l,im•,y 
iu .. pn11tio11 here, wh.ich must be iu motion dllilJ 10 p,·rfnm, ti; .. 
11 ,,,.,, .... ,uq· work. n is not nf ijnftll'ieut pow~r wlwn numi 11g, to J'l.'l'· 
fonn tl1(• wurk l'CffUired. Wo would. iu the int.on'•I of ,wo11<1t11y ,uul 
~ornl 1tumnf?emeot~ 1_•<-<·omruend that t\n c•nJ!illl' ()f xttltich.-nit <·1,pitr-it\ 
be proc111·e,I. 1U1d that the old one ho I lien 11n:1'111u1lud 11111! plnc,,;l 
in atll'h repair 1tH possible, to use n, ll ' 1 lrty 111f ,. in ,·11st• 11f nnr 
t1rddcnt lo the other mnrhiot>. The amonul ,,sko,1 i~ the .. xn~l 
aruunnr ,·equfr~<l for engine, with nuly lifty ,Jr,llnr~ lldde,l for •el• 
tinj! it in position. 
The co111'trndiou of the new wing· hns c,meucl flm ftm,•u, to nir-
in)! tuu1·1s in U1,, roar of the witrtls to b,, 1·c111ove<l ,u,d di•unnuj!e<I, 
and they •hould be replt1l't>d at once, togothcr willt otlwr fon1•e1 
which ttru deeayeu aud cou~tantl) heing bl(,\\ 11 down, 11ml the 
g1~1uudH •hould be w·,uled where clmngcR hnvc I,.,011 truulo 111· new 
building,,. nrnl w11lks should 1.,,, laiu out in front illl'@trh tho 
J!l"nudi,, for lite female patieuts. Your Ornnmiltee rucnmnH,nd the 
"mull •nm nRkl',1 1wr 111111\1111 frn· 11,is purpose. 
Thi• ptl:Sont resenoit- hi fwul of till' Jlo,pitnl wns ,·nu,tnl!'terl 
1111rny yeur~ II/!'"· [t hns leakcrl wn,irl,•rnhly fur cn•rul .\·Mr•, ullll 
tho 11u1onut i1111, lost is iuer~11,i11g. A, tho 11 o,pltnl ,.,r,mis ils 
,11p1ll.1 uf water frn111 llw Alt. Pleu,wlltl \\'ntN· <10111111111)·, nml pn,rs 
liy the lhou,au,t e;allo11~. "" uiensut·<'d hdon• pn. sing ir,1., rhis rt-• 
nrnir, it i~ iu1port1mt 1 ;is au o<•ouorui~11l t11<•a6u1·<·. thnt tl,,,,., rq111ir 
l,c mn,ll!, lt will not only he ne,·ea,mry lo re111u1·,· the Ht•JII" lininl!' 
now •liHplurc<I by fro~t. lint pu<l<lle tlw ~rrtlm11k111<•11t fr,,111 tlte hut• 
tom t<, the top thorougltly, tu 111nku II pt·rnilln<•nl i111p1·11,,•111M1I, 
r .. ,,,. ! 'ommittue believe, thnt thi8 •hould tn, ,lom, "itldn 1.he 110<1 
lii~1111iul pel'iod, 1u11] that thu uuwunt aHk,·tl i• not ,·x••os irn 
It i, au nbsolulc 11ernissity for fire 1,1·ot<'<·Li1J11 11f tlii• lnrgt• i11Hli 
l!OSPrt'AI, AT MT. PLEASA..'--r 
lt1tion, wiU, its Llio11stm1l t.elpluss inmates, tlw.t " line of fl.re 1,ipe 
be luid nrouud thu ontin· planl, w'iih 6rn plugs for hose ut11u·h111«111, 
and l10oe. wilh 11,~·P!!hary hos,- c·art.; uni! tlao J,o~e ir1side lltr• huild-
ing, whi1·h 1111., hN,rmJ~ rotten, ,twnhl be reno1n•1l. Yunr C<Hmuit• 
tee b,,lic,.·e the ~utire mnouot a•kocl fur lhe,e purpu,,es lwuld ht• 
upproprintc,l, in tho iutun••t nf sitfotr to tlao i111nutes. Tl.is i, a 
demnnd tltut re•j11ircs "" >1riruuwnt tu make pluin its irnportunre. 
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